






91. An Oskar Bülow.


































































































92. An Oskar Bülow.


















































































































クリスマス休暇に急に腎臓病が悪化し亡くなる。主著：Die Vormundschaft nach den Grundsätzen 
des deutschen Rechtes（3 Bde., 1835-59）；Grundriß zu Vorlesungen über das deutsche 
















た，連邦参議院の特別委員として帝国議会では草案の弁護に立った。主著：Das Verhältnis von 
Staat und Kirche（1872）；Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts
（1883）；Kirchengeschichte im Grundriß（1887）；Kirchenrecht, Bd.１. Die geschichtlichen 















主著：Kurhessisches Privatrecht 1（未完）（1858, mit Roth）；Das dt. Pfandrecht （1867）；Das 
Mecklenburgisches Hypothekenrecht（1871）；Das Immobiliarrecht im Geltungsbereich der 
deutschen Zivilprozeßordnung （1888）.
⑸　Ziebarth, Karl（1836-1899）：法学者（刑法，訴訟法）。1836年５月９日にハイリゲンシュタッ
トに生まれ，1899年10月17日ゲッティンゲンで亡くなる。主著：Die Realexecution und Obligation. 
Mit besonderer Rücksicht auf die Miete ; erörtert nach römischen und deutschen Recht in 
Vergleich zu dem preußischen（Halle, 1861）；Die Reform des Grundbuchrechts. Kritik der 
preußische Gesetzentwürfe über Grundeigentum und Hypothekenrecht （Halle, 1870）.
⑹　Geyer, August：刑法学者。ここで話題に上っている論文は，Die Lehre von der Nothwehr. Eine 
strafrechtliche Abhandlung, 1857. Nr.90の訳注⑷に既出。
⑺　Levita, Carl （1824-1873）：法学者・文献学者。彼の緊急避難の論文は，Das Recht der Notwehr. 


























93. An Bernhard Windscheid.

























































⑴　Stobbe, Johann Ernst Otto （1831-1887）：法史家，私法学者。1831年６月28日にケーニヒスベ
ルクに生まれ，1887年５月19日にライプツィヒにて死去する。1849年からケーニヒスベルク大学
で文献学と法学を学び，1853年には学位を取得。続いてライプツィヒではアルプレヒト（Wilhelm 
Eduard Albrecht, 1800-1876）の下で，1854年からはゲッティンゲンでヴァイツ（Georg Waitz, 






Geschichte der deutschen Rechtsquellen （2 Bde., 1860-64）は今日なお通用している。1819年に
始まったMomumenta Germaniae Historicaと並行しつつ，ドイツの法源史料の年代研究が生まれ












94. An Oskar Bülow.













































































































君の R. v. イェーリング
〔訳注〕

















Wechselrecht” 誌上に手形法・有価証券法に関する多くの論文を発表している。主著：Das Recht 
der Aktiengesellschaft, in: Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft, 





95. An Bernhard Windscheid.

























96. An Oskar Bülow.













































































































力した。主著：Geschichte Alexanders Ⅲ. und der Kirche seiner Zeit （1845-64）；Geschichte der 









リングを記念してErnst und Scherz über unsere Wissenschaftを著した（言うまでもなくイェー
リングのScherz und Ernst in der Jurisprudenzのもじり）。ベッカーは雑誌 ”Kristische 
Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft” の共同編集者をも務めた
（1857-63年）。主著：Die prozessuale Konsumtion des römischen Privatrechts（1853）；Die 


















主著：Das Pfandrecht nach den Grundsätzen des römischen Rechts, 2 Bde.,（1860-64）；
Lehrbuch des preußischen Privatrechts, 3 Bde., （1871-80）；Pandekten, 3 Bde., （1884-87）.









イア （ーC. G. Homeyer）の後継者としてベルリンの法史講座を引き継ぐ。終生ベルリンにとどま
り，文筆活動・教師業に精を出す。主著：Deutsche Rechtsgeschichte, 2 Bde.,（1887-92）；Die
Entstehung der Schwurgerichte （1871）；Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte （1901）.
⑼　Beseler, Karl Georg Christoph （1809-1888）：法史家（ゲルマニスト）。Nr.84の訳注⑸に既出。









Das deutsche Genossenschaftsrecht, 4 Bde.,（1868-1913）；Johannes Althusius und die
Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien （1880）；Deutsches Privatrecht, 3 Bde., （1895-





97. An die Buchhandlung von Breitkopf & Härtel.


















































































98. An die Buchhandlung von Breitkopf & Härtel.




























































99. An Bernhard Windscheid.






























































































100. An Frau Auguste von Littrow=Bischoff.



























































































































































































－自由主義的公衆に大きな影響を与えた。たとえば，”Geschichte des achtzehnten Jhs. und des
neunzehnten bis zum Sturz des französischen Kaiserreichs（7 Bde., 1836-48）と ”Weltgeschichte
für das deutsche Volk” （19 Bde., 1844-57, mit Georg Ludwig Kriegk）。
⑶　ここの原文は，”Unsere hiesigen Musen sind in Schweinleder gebunden, höchstens die Musensöhne


















































































































































































Codifikation des Österr. Civilrechtes, 1868；Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, 1875；
Rechtsmittel im Civilprozesse, 1879；Codex Theresianus und seine Umarbeitungen, 1883-86.





人道的な刑執行に配慮し，棒刑や死刑には反対していた。主著：Über die Grundfehler der Behandlung 
des Kriminalrechts（1819）；Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts（1821）；Das 
deutsche Strafverfahren （1827）.













年 ”Geschichte des burgundisch-romanischen Königsreiches” の第１巻を刊行するものの，次い
で法律学，とくに刑法学に向かい，生涯の研究領域とする。1870年北ドイツ連邦刑法草案を激し
く批判し，1872年に主著 ”Die Normen und ihre Übertretung” の第１巻を出版する。1885年に
は ”Handbuch des deutschen Strafrechts” の第１巻を出す。これは彼の優れた編集者能力を発揮
して計画した ”Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft” の１部だった。こ
のシリーズには当代１級の学者が選ばれている。Andreas Heusler, Institutionen; Adolf Wach,
Zivilprozeßrecht; Rudolf Sohm, Kirchenrecht; Albert Haenel, Staatsrecht; Otto Mayer, Deutsches
Verwaltungsrecht，そしてOtto Gierke, Deutsches Privatrechtなどである。この他，教科書用の
著作も有名である。”Grundriß des gemeinen deutschen Strafrechts, Ⅰ. Einleitung und
Allgemeiner Teil”（1879）； ”Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts. Besonderer Teil”（3







⑺　Wächter, Karl Georg von （1797-1880）：刑法学者。Nr.76の訳注⑶，既出。
⑻　第80番の手紙に出てくるToast von Rudiを指す。本名はRudolf（1862年１月５日生れ）。Nr.80
の原注，参照。
